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Die Naturschutzbeauftragten mit besonderen 
Aufgaben des Landes Sachsen-Anhalt
Peer Schnitter
Mit Wirkung vom 24.3.2011 trat in Sachsen-Anhalt die 
neue Verordnung über ehrenamtliche Naturschutzbe-
auftragte (GVBl. LSA Nr. 9/2011 S. 549–550) in Kraft. 
Die bisherige Regelung lief damit aus. Infolgedessen 
waren auch die Dienstausweise der „Naturschutzbeauf-
tragten mit besonderen Aufgaben“ (NbBA) zu ersetzen, 
die ihre Gültigkeit zum 11.6.2011 verloren. Alle neube-
rufenen Naturschutzbeauftragten erhielten außerdem 
eine Bestellungsurkunde mit Benennung der Aufgaben 
und Befugnisse (Abb. 1).
Im Jahr 2006 wurde erstmals über den Kreis der Spe-
zialisten informiert (Schnitter 2006), die seitens des 
Landes als NbBA berufen worden waren. Vorab war 
bereits über deren Arbeit berichtet worden (Schnit-
ter 2001). Nach 2006 hatten auch die Verwaltungen 
der Großschutzgebiete weitere Spezialisten als Natur-
schutzbeauftragte gebunden. Im Zusammenhang mit 
der neuen Verordnung in diesem Jahr wurden jetzt 
zusätzliche Neuberufungen von Fachspezialisten rea-
lisiert (s. Tab. 1 unter lfd. Nr., gekennzeichnet mit N).
Die nachfolgende Zusammenstellung soll über die ak-
tuelle Situation, die Aufgaben der einzelnen Fachkolle-
ginnen und -kollegen sowie die behördlichen Ansprech-
partner informieren. Allen Naturschutzbeauftragten 
sei für die bisherige Arbeit herzlich gedankt. Damit 
verbunden sei die Bitte, den Fachbehörden für Natur-
schutz und den Verwaltungen der Großschutzgebiete 
weiterhin fachlich kompetent zur Seite zu stehen.
Anfang 2012 soll auch die Tradition der Weiterbildungs-
veranstaltungen wiederbelebt werden, die in den letzten 
Jahren aufgrund der stetig wachsenden Aufgabenfelder 
in den Naturschutzverwaltungen in den Hintergrund 
gerückt war. Die letzte derartige Zusammenkunft da-
tiert immerhin auf den 25.1.2003, wo im Bundesamt für 
Züchtungsforschung in Quedlinburg der nachhaltige 
Startschuss für die 2004 veröffentlichten Roten Listen 
des Landes Sachsen-Anhalt gegeben wurde. Ein Blick in 
die gelungene Tagung in der Vogelschutzwarte Steckby 
am 24.11.2001 (Abb. 2) gibt die entspannte und schöp-
ferische Arbeitsatmosphäre wieder.
Die neuerliche Auftaktveranstaltung, zu der der Prä-
sident des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-
Anhalt persönlich einladen wird, findet im Februar 
2012 statt. Sie wird gemeinsam von der Fachabteilung 
Naturschutz und der Stabsstelle des Landesamtes für 
Umweltschutz vorbereitet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e s t e l l u n g s u r k u n d e 
 
 
Herr Max Löschmann 
 
wohnhaft in Zabakuck (Sachsen-Anhalt) 
 
wird zum  
 
Naturschutzbeauftragten im Land Sachsen-Anhalt 
 
mit folgenden Aufgaben 
 
•  Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Feuerkäfer 
•  landesweite Daten-Erfassung und ökologische Analyse der Feuerkäfer 
•  regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die ökologische Analyse 
der Käfer (alle Arten) 
 
bestellt. Dienstbezirk ist das Land Sachsen-Anhalt. 
 
 
 
Die Bestellung zum Naturschutzbeauftragten erfolgt auf Widerruf gemäß §§ 1 Abs. 1; 6 Abs. 2 der 
Verordnung  über  ehrenamtliche  Naturschutzbeauftragte  vom  24.03.2011  (GVBl.  LSA  Nr.  9/2011 
S.549 - 550) sowie § 3 Abs. 3 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) 
vom 10.12.2010 (GVBl. LSA Nr. 27/2010 S. 570) für fünf Jahre. 
 
Herr Max Löschmann ist während der Ausübung seines Dienstes Angehöriger des Landesamtes für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt im Außendienst. Er ist berechtigt, in dieser Zeit und zu diesem Zweck 
den  Dienstausweis  eines  ehrenamtlichen  Mitarbeiters  im  Naturschutz  zu  führen.  Im  Rahmen  der 
Aufgaben  können  Naturschutzgebiete  und  NATURA  2000-Gebiete  im  Land  Sachsen-Anhalt 
außerhalb  der  Wege  betreten  sowie  festgelegte  Pflegemaßnahmen  und  Erfassungstätigkeiten 
durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
Halle (Saale), d. 01.06.2011      ………………………………….   
        Klaus Rehda 
 
Der Präsident 
Abb. 1:  Bestellungsurkunde der Naturschutzbeauf-
tragten (Muster).
Abb. 2:  Weiterbildungsveranstaltung der berufenen 
Naturschutzbeauftragten im Max-Behr-Haus in der 
Vogelschutzwarte Steckby vor 10 Jahren am 24.11.2001. 
Foto: G. Dornbusch.53
lfd. 
Nr.
Naturschutz  beauftragte Aufgaben
Behördliche  
Ansprechpartner
1 Hans-Günther Benecke
Dorfplatz 53
39649 Sachau
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel und 
Säugetiere
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
2 Gunter Braun
Karl-Liebknecht-Straße 26
39319 Jerichow
•	 Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
BR Mittelelbe
3 Dr. Gerda Bräuer
Friedrich-Ebert-Straße 6
06862 Rodleben
•	 Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
BR Mittelelbe
4 Reinhold Brennecke
Waldring 4
39340 Haldensleben
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
5 Lothar Buttstedt
Ziegeleistraße 26
06536 Südharz OT Roßla
•	 Regionaler Koordinator der Datenerfassung der Schmetterlinge 
und Mollusken zur Fortschreibung der Roten Liste sowie zur 
ökologischen Analyse
•	 Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
BR Karstlandschaft 
Südharz
6 Kurt Franke
Marienstraße 1
06785 Oranienbaum
•	 Landesbeauftragter für den Schutz des Bibers
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
BR Mittelelbe
7 Bernd Heinze
Lindenstraße 16
39539 Havelberg
•	 Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die ökologische 
Analyse für die Fortschreibung der Roten Liste der Schmetterlinge in 
der Region Elbe-Havel-Winkel
LAU
8 Gunnar Hensel
Alte Lauchstädter Straße 22
06217 Merseburg
•	 Landeskoordinator für die Rote Liste der hypogäischen Pilze
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
9 Prof. Dr. Hagen Herdam
Am Lindenberg 17
06493 Straßberg
•	 Landeskoordinator für die Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
10 Dr. Horst Jage
Waldsiedlung 15 
06901 Kemberg
•	 Landeskoordinator für die Erfassung der phytoparasitischen Pilze
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
11 Manfred Jung
Hauptstraße 26a
38822 Athenstedt
•	 Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die ökologische 
Analyse für die Fortschreibung der Roten Liste der Käfer in der 
Region Harz und Vorland
LAU
12 Dr. Timm Karisch
Tiefer Grund 39
06842 Dessau-Mildensee
•	 Landeskoordinator für die Rote Liste der Schmetterlinge
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
13 Dr. Gerhard Körnig
Pestalozzistraße 54
06128 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der  
Mollusken
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
14 Manfred Kuhnert
Wulkauer Dorfstraße 21
39524 Kamern OT Wulkau
•	 Landesbeauftragter für den Schutz von Fluss- und 
Trauerseeschwalbe
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW 
15 Dr. Marita Lübke-Al Hussein 
Malachitweg 24
06120 Halle (Saale)
•	 Regionale Koordinatorin für die Datenerfassung und die ökologische 
Analyse zur Fortschreibung der Roten Listen der Webspinnen, Lauf- 
und Kurzflügelkäfer in der Region Untere Saale
LAU
16 Dr. Werner Malchau
Republikstraße 38
39218 Schönebeck
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der  
Hirschkäfer
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
17 Dipl.-Biol. Ubbo Mammen
Buchenweg 14
06132 Halle (Saale)
•	 Landesbeauftragter für das Monitoring Greifvögel und Eulen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW 54
lfd. 
Nr.
Naturschutz  beauftragte Aufgaben
Behördliche  
Ansprechpartner
18 Dipl.-Biol. Frank Meyer
Mühlweg 39
06114 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Lurche 
und Kriechtiere, Herpetofauna-Erfassung
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
19 Siegfried Müller
Dorfstr. 25 · 06785 Oranien-
baum-Wörlitz, OT Riesigk
•	 Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates und der zugehörigen 
Schutzzonen
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
BR Mittelelbe
20 PD Dr. Volker Neumann
Säuleneichenweg 06
06120 Salzatal OT Lieskau
•	 Landeskoordinator für die Checklisten und die Roten Listen der  
Bockkäfer, Prachtkäfer, Buntkäfer und Kleinkrebse
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
21 Rudolf Ortlieb
Lehbreite 9
06311 Helbra
•	 Landesbeauftragter für den Schutz des Wanderfalken
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW 
22 Herbert Reuter
Germenauer Straße 29
38486 Klötze, OT Jahrstedt
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
23 Udo Richter
Traubenweg 8
06632 Freyburg/U.
•	 Landeskoordinator für die Rote Liste der Pilze
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
24 Gerhard Scheil
Mittelstraße 1
06800 Jeßnitz
•	 Landesbeauftragter für den Schutz des Kranichs
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW 
25 Dr. Karla Schneider
Schwedenweg 1
06120 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinatorin für die Checkliste und die Rote Liste der  
Rüsselkäfer
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
26 Dr. Paul Scholze
Im Osterfeld 31
06507 Gernrode
•	 Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und ökologische 
Analyse für die Fortschreibung der Roten Liste der Kurzflügelkäfer in 
der Region Harz und Vorland
LAU
27 Dr. Christoph Schönborn
Schleinitzstraße 8
38889 Blankenburg
•	 Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und ökologische Ana-
lyse für die Fortschreibung der Roten Liste der Schmetterlinge in der 
Region Harz und Vorland, insbesondere für den Nationalpark Harz
NP Harz
28 Prof. Dr. Rudolf Schubert
Eythstraße 28
06118 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinator Vegetationskunde und potenziell natürliche 
Vegetation
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
29 Martin Schulze
Ackerweg 28
06130 Halle
•	 Landesbeauftragter für die Internationale Wasservogelzählung im 
Rahmen der Ramsar-Konvention – landesweite Datenerfassung und 
ökologische Analyse
•	 Regionalbeauftragter für den Schutz des Bienenfressers im Süden 
Sachsen-Anhalts – regionale Datenerfassung
StVSW 
30 Dr. Peter Schütze
Goethestraße 25
06114 Halle
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Moose
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
31 Dr. Bernd Simon
Im Winkel 4
06922 Plossig
•	 Regionalbeauftragter für die EU SPA „Annaburger Heide“,  
„Glücksburger Heide“ und „Mündungsgebiet der Schwarzen Elster“
•	 spezielle Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW
32 Dr. Andreas Stark
Seebener Straße 190
06114 Halle (Saale)
•	 Regionaler Koordinator für die Datenerfassung und ökologische  
Analyse für die Fortschreibung der Roten Liste ausgewählter  
Dipteren-Gruppen im südlichen Sachsen-Anhalt
LAU
33 Rosmarie Steglich
Zollstraße 1/128
39114 Magdeburg
•	 Regionale Koordinatorin für die Daten-Erfassung und ökologische 
Analyse für die Fortschreibung der Roten Listen der Heuschrecken 
und Libellen in der Region nördliches Sachsen-Anhalt
LAU
34 Ulla Täglich
Alte Lauchstädter Straße 22
06217 Merseburg
•	 Landeskoordinatorin für die Checkliste und die Rote Liste der Pilze
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
35 Dr. Lothar Täuscher
Petersburger Straße 44
10249 Berlin
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Algen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU55
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Naturschutz  beauftragte Aufgaben
Behördliche  
Ansprechpartner
36 Ingolf Thodte
Erwitterstraße 2
06385 Aken
•	 Landesbeauftragter für die Wissenschaftliche Vogelberingung, 
Koordination des Beringungswesens in Sachsen-Anhalt in  
Zusammenarbeit mit der StVSW
•	 Landesbeauftragter für den Schutz des Bienenfressers
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW 
37 Martin Wadewitz
Wilhelm-Trautewein-Str. 101
38820 Halberstadt
•	 Landesbeauftragter für den Schutz des Uhus
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
StVSW 
38 Dr. Michael Wallaschek
Agnes-Gosche-Straße 43
06120 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinator für die Checklisten und die Roten Listen der  
Geradflügler
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
39 PD Dr. Werner Witsack
Stieger Weg 55
06120 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Zikaden
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
40 Heinz Ziesche
Lindenbergweg 35H
06502 Thale
•	 Landeskoordinator für die Datenerfassung der Orchideen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
41
N
Wolfgang Bäse
Belziger Straße 1
06889 Lutherstadt Witten-
berg
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der  
Blattkäfer
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
•	 regionaler Koordinator für die Datenerfassung und die ökologische 
Analyse der Käfer
LAU
42
N
Dr. Wolfgang Beier
Elisabethstraße 1
13585 Berlin
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Ölkäfer
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
43
N
Marcus Fritze
Finkenweg 3
06536 Südharz OT Roßla
•	 Gebietsbetreuung des Biosphärenreservates „Karstlandschaft  
Südharz“ sowie der zugehörigen Schutzzonen
•	 Unterstützung der Kartierungsaufgaben
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
•	 Öffentlichkeitsarbeit
BR Karstlandschaft 
Südharz
44
N
Peter Göricke
Fasanengasse 6
39179 Ebendorf
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Wanzen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
•	 fachliche Beratung der Verwaltung des Biosphärenreservates  
„Mittelelbe“ bei Managementmaßnahmen
BR Mittelelbe & 
LAU
45
N
Dr. Karl-Hinrich Kielhorn
Alberstraße 10
10827 Berlin
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der 
Webspinnen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
46
N
Dr. Joachim Müller
Frankefelde 3
39116 Magdeburg
•	 Landeskoordinator für die Checkliste und die Rote Liste der Libellen, 
sowie der Laus- und Fledermausfliegen
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
47
N
Eckart Schwarze
Burgwallstraße 47
06862 Dessau-Roßlau
•	 Unterstützung der Kontroll- und Kartierungsaufgaben der Natur-
wacht des Biosphärenreservates „Mittelelbe“
•	 regionaler Koordinator für die Wasservogelzählung
•	 Unterstützung der Referenzstelle für Biberschutz Sachsen-Anhalts in 
den Bereichen Kartierung, Schutz und Management des Elbebibers
•	 Öffentlichkeitsarbeit
BR Mittelelbe
48
N
Dr. Regine Stordeur
Hallesche Straße 50
06122 Halle (Saale)
•	 Landeskoordinatorin für die Checkliste und die Rote Liste der  
Flechten
•	 landesweite Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
49
N
Günter Weißköppel
Brunnenstraße 19
06905 Bad Schmiedeberg
•	 Unterstützung der Kontroll- und Kartierungsaufgaben der Natur-
wacht des Biosphärenreservates „Mittelelbe“ im Bereich der unteren 
Mulde
•	 Unterstützung der Referenzstelle für Biberschutz Sachsen-Anhalts in 
den Bereichen Kartierung, Schutz und Management des Elbebibers
•	 Monitoring von Fledermäusen im Bereich der Mulde- und Elbeaue 
zwischen Dessau und Wittenberg
•	 Öffentlichkeitsarbeit
BR Mittelelbe56
lfd. 
Nr.
Naturschutz  beauftragte Aufgaben
Behördliche  
Ansprechpartner
50
N
Horst Zimmermann
Dr. Wilhelm Külz-Straße 23
06420 Könnern
•	 regionaler Koordinator für die Rote Liste der Farn- und 
Blütenpflanzen, Flechten und Moose
•	 regionale Datenerfassung und ökologische Analyse
LAU
51 Joachim Exß
Feldstraße 27
39649 Miesterhorst
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
52 Gerhard Wende
Bernsteinsee 100/Kiebitz-
weg 112
38524 Sassenburg OT Stüde
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
53 Antje Weber
Dorfstraße 44a
39649 Jeggau
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Säugetiere
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
54 Manfred Braumann
Polschebockstraße 2
39359 Calvörde
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
55 Wolfgang Hartung
Lindenstraße 27
39649 Dannefeld
•	 Kontrolle der Einhaltung der NSG- und Naturpark-Verordnung,  
Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit
•	 Mitwirkung an Monitoringprogrammen, insbesondere Vögel
•	 Unterstützung von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
NUP Drömling
Tab. 1: Liste der berufenen Naturschutzbeauftragten mit besonderen Aufgaben (NbBA) des Landes Sachsen-Anhalt.
Abkürzungen: LAU – Landesamt für Umweltschutz, StVSW – Staatliche Vogelschutzwarte, NP – Nationalpark, NUP – Naturpark, 
BR – Biosphärenreservat, N – Neuberufung 2011
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